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ABSTRACT 
 
According to anthropologist, religion has a close relationship to one nation’s culture. Haggai 
Institute saw the same perspective of management principles, and more about leadership, where it 
believes that any organization needs to change paradigm from its comfort zone that mostly everywhere. 
The research is hoped to be useful in the importance of designing the life purpose in every active 
Christian leader in building the future of service, family, community, and work. The research result 
towards alumni of year 2000-2002 of Haggai Institute International Seminar which will significant 
enough in identify the existence and development that they have done after joining the Haggai Seminar, 
especially in designing life purpose individually. Afterward effects from the seminar to graduates year 
2000-2002 is well. The alumni seem to have kept and applied Designing Purpose of Life in their own life. 
 





Menurut para ahli antropologi, agama memilik ihubungan yang sangat dekat dengan budaya 
suatu suku bangsa. Haggai Institute melihat juga dari perspektif prinsip-prinsip manajemen dan terlebih 
lagi kepemimpinan, di mana Haggai Institute percaya bahwa organisasi apapun perlu merubah 
paradigm dari zona kenyamanan yang sering sekali ada di mana pun. Penelitian ini diharapkan 
bermanfaat guna akan arti pentingnya merancang tujuan hidup bagi setiap pemimpin kristen yang masih 
aktif dalam membangun masa depan pelayanan, keluarga, masyarakat dan pekerjaannya. Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap alumni tahun 2000-2002 Seminar Internasional Haggai 
Institute cukup signifikan untuk mengetahui keberadaan dan perkembangan yang telah alumni peroleh 
setelah mengikuti seminar Haggai, khususnya dalam konteks Perancangan Tujuan Hidup mereka secara 
individual. Dampak yang diberikan dari seminar ini kepada angkatan tahun 2000-2002 termasuk cukup 
baik. Para Alumni kelihatannya masih banyak menyimpan dan menjalankan Perancangan Tujuan Hidup 
mereka masing-masing. 
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